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BISERIC'A si SCÓL'A. 
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Despre invetiauientu. 
(Continuare.) 
Invetiamentulu este chiematu a înzestra spiritalu 
clerului minorenu eu adeverari, la cari nu incape nici 
cea mai mica indoiala, câti numai pe astfeliu de a-
deveruri neresturnabile se p6te întemeia judecat'a si 
caracterulu moralu. 
Tienendu in vedere acestu principiu normativu, 
si ne încercam a caută si a stabili materiile de in-
Tetiamentu pentru scdl'a poporala. 
Câ individulu se pdta trai o vietia demna de 
«mn, este neaperatu de lipsa se-se lumineze pe de­
plina despre acei factori, sub a caroru influintia ne­
contenita decurge vieti'a lui. 
1) Deca privimu fiinti'a omenesca cu băgare de 
seama, vom gasi ca ea vetiuesce sub inriurirea nemi-
diloeita a naturei. Omulu trebue se cunosca natur'a, 
ca se-o pota esploatâ si stăpâni, câci vieti'a indivi­
dului e numai o parte nesfersitu de mica din vieti'a 
naturei netiermurite. 
2) Individulu e unu membra ala societăţii o-
menesei, elu este chiematu a trai in societate si a 
lacra pentru binele comunu, prin societate are se si-
aduca la valore talentele sale. Omulu trebue dara se 
se cunosca pre sine, se cunosca societatea si organis-
mulu ei. 
8) Asupra naturei si asupra societăţii omeneşti 
planeza atotu poterniculu Dumnedieu. Elu a creatu, 
elu sustiene si desvolta intrega natur'a cu tote ivirile 
ei» a-lni nemărginita intieleptiune guverneza sdrtea o-
Mului singulara si firulu istoriei omenesci. 
Individulu trebue dara se cunosca pre Celu nes­
fersitu, si cu credintia, nădejde si adenca iubire se 
si-intorea sufletulu seu catra elu. 
Dumnedieu, natur'a si omulu sunt cei trei 
factori mari ai esistintiei. 
Individulu numai asia va potea continua o vie­
tia vrednica de natur'a nobila a fiintiei omenesci, daca 
se va clarifica despre raportulu catra cei trei factori 
de frunte ai vieţii sale. 
Invetiamentulu trebue se impartasiósca elevului 
cunoscintie temeinice despre : 
I. natura II , omu si Dumnedieu. 
Am afiatu cele trei obiecte mari de invetia-
mentu, se le analisamu acum mai deameruntulu, 
luandu-le pe rendu sub cutitu anatomicu. 
I. Cunoscintie despre natura. 
Cunoscintiele despre natura se reporta la lu­
crurile si intemplarile concrete din lumea estesna. 
Aceste cunoscintie au de a face cu obiecte concrete 
( = res) si cu insusirile (reali'â) lom, pentru aceea 
li-se si potè atribui numirea de : cunoscintie reale. 
Lucrurile din natura potu se fie a) séu intem-
plari ce urmédia unele dupa altele in decursulu tim-
pului, b) séu obiecte a caroru parti suntu unele langa 
altele situate in spatiulu nemarginitu. 
Cunoscintiele reale au se-lu lumineze pe scolariu 
despre acele lucruri si intemplari, cari esista si se 
desvólta in spaţiu si timpu. 
A pricepe fenomenele lumei esterne, a cunósce 
productele naturali si insusirile Ioni, este o lucrare 
sufletésca dintre cele mai grele, la care mintea prun­
cului numai incetu si treptatu se potè redicâ. 
Se vedemu cum trebue se conducemu pe mino­
renu la eunóscerea naturei. 
înainte de ee am comunică pruncului cunoscintie 
despre lucrurile din natura si insusirile loru, trebue se 
lu-deprindemu a le intoà cu băgare de soma si a or-
ganisâ impresiunile primite dela ele. 
Intuitiunea este lucrarea cea dintaiu a sufletului 
pruncescu. 
Pentru pruncu, a cărui spiritu abia s'a destep-
tatu, tòte lucrurile suntu nòne si surprindietóre, despre 
tòte intréba, totu vré se cunósca, la tòte uimesee. 
Invetiamentulu se intimpine cu totu sprijinulu 
aceste încercări primitive de a cunósce fienti'* 
lucruriloru cu atât mai tare, ca in acésta contem-
platiune pruncésca, împreunată cu simtiulu placutu a 
poteriloru próspete, consta asia dicandu intrég'a des­
fatare a copilăriei fragede. 
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Cunoscintiele acelea, cari deştepta si deprindu l 
facultatea intuitiva mai bine, trebue se se puna la \ 
inceputulu invetiamentului. > 
In anii primi se-lu deprindemu pe eîevu a in- s 
tui cu atenţiune apoi a cugeta si a vorbi corecta des- \ 
pre cele intuite, căci fara aceste pregătiri, invetia- > 
mentu sistematicu nu se pote incepe. 5 
Esercitiile de intuitiune împreunate cu desluşiri < 
din partea invetiatoriului p6rta numirea de: invetia- i 
mentu intuitivu. > 
In decursulu etăţii pruncesci intuitiunile trebue \ 
se devină din ce in ce totu mai temeinice, intensive < 
si organisate. Pe iniculu scolariu trebue se-lu punem \ 
a contempla obiectele concrete, pârtile si insusirile \ 
loru din anu in anu totu mai deameruntulu si mai \ 
sistematicu. \ 
Essercitiile intuitive in anii primi de sc61a astfeliu \ 
arangiate servescu câ o punte preste care inteligen- > 
ti'a pruncului are se treca la priceperea cunoscintie- \ 
loru reale. < 
Cunoscintiele reale privite dupa obiectuln, cu care > 
se ocupa, potu fi de multe soiuri: geografia des- \ 
crie pamentulu, istorVa nareza evinimentele intern- \ 
plate intre locuitorii pacientului, fisic'a esplica feno- < 
menele si legile naturei; er istori'a naturala tracteza > 
despre productele firei descriindu insusirile si modula l 
loru de vietia. i 
Stimatulu lectora se nu vina inse a crede, ca \ 
t6te aceste invetiaturi se potu propune copiiloru dupa > 
sistem'a loru complecta, ci se tracteza din fiecare i 
ramu numai lucrurile cele mai însemnate si mai ne- î 
cesare. Scopulu aici e a da rainoreniloru mai multu o \ 
perfecţiune formala asia, incât se fie capabili a folosi j 
in vietia cunosciintiele procurate si a largi mai tar- t 
diu cerculu loru de sine statatoriu. > 
Timpulu si spatiulu sunt cele d6ue categorii, s 
in a caroru cadre ni-se presenta t6te lucrurile din l 
natura; deca ne inchipuimu timpulu si spatiulu mar- l 
ginitu, si-lu facem obiectu alu cugetării, atunci ajun- > 
gemu la idei'a cuantitâtiloru, cu cari se ocupa ma- ţ 
tematica. jj 
Sciinti'a matematica inca se pote numerâ intre > 
cunoscintiele reale, ca lucra cu cuantitati de timpu > 
si spaţiu. I 
Din acest'a sciintia in sc61'a poporala au se-se < 
tracteze era numai acele părţi, cari sunt mai nece- i 
sare pentru vrâti'a practica si sunt mai potrivite d'a > 
deprinde pe elevu in socotire (aritmetic'a), mesurare i 
(geometri'a) si desemnu. < 
II. Cunoscintie despre omu. \ 
Cunoscintiele cari le cuprindemu sub numirea a- < 
cest'a considera pre omu, câ pre o fiiintia mai multu \ 
spirituala; de orece omulu privitu ca o fiintia natu- > 
raia este obiectulu sciintieloru despre natura. \ 
Spiritulu omenescu si-manifesta fiinti'a s'a in \ 
aceste trei forme: \ 
1) cugetare, 2) simtiementu si 3) vointi'a, \ 
1) Cugetarea se esprima prin vorbire, invetia-
mentulu trebue eara se deprindă pre pruncu a vorbi 
si se-i îndrepte vorbirea neincetatu, càci indreptan-
du-i-se modulu de vorbire se vâ indreptâ totu-odata 
si cugetarea lui. 
De aici urmédia, ca invetiamentulu limbei tre­
bue se fie unu obiectu alu scotei poporale, avendu 
de scopu : 
a) a desvoltâ in sufletulu elevului simtiu pentru 
formele frumóse si corecte ale limbei si a lu-deprinde 
prin vorbire, scriere si cetire cu tòte insusirile ei, 
b) a face cunoscute elevului legile limbei (gra-
matic'a) pentru-câ se o scie aplica corecta, atâta cu 
vorb'a cât si in scrisu. 
2) Simtiemintele se potu esprima in forme mai 
generali prin tonurile musimi. Cântarea si music'a 
este aceea arta, care prin tonuri armonicu arangiate 
vorbesce catra sufletulu nostru. 
Desteritatea in cantare si technic'a musicala re­
mane inse si ea numai o iscusintia medianica, deca 
nu e câtu de câtu radimata pe teorie. 
Cântarea conscie numai prin intielegerea teore­
tica a ritmului si armoniei se potè insusi, si numai 
singura cântarea (music'a) conscie se pote privi câ 
espresiunea adeverata a simtieminteloru, numai ea 
potè se produca desfatare estetica in ascultatoriu. 
3) Vointi'a se manifesta prin fapte. Câ se po-
tem seversi fapte, trebue se avemu o anumita destoi­
nicie trapésca. Desteritatea practica a corpului in-
tregu si a singurateceloru lui organe este dara inca o 
parte forte însemnata din cultur'a obstésca. Desteri­
tatea ochiloru, a manei si a organelorn de vorbita 
e de lipsa la desemnu, scriere, cetire si cantare. 
Prin aceste desteritàti folositórie se dedrindemu 
dara privirea, man'a si vocea prunciloru. 
Scrierea, cetirea, desemnulu si cântarea inca 
au se fie obiecte de invetiamentu. 
Mai este apoi inca gimnastic'a câ o deprindere, 
ce tientesce a desvoltâ armonicu sprinteni'a tuturora 
organeloru trupeşei. Gimnastic'a iuca o insirăm in­
tre obiectele de invetiamentu, si usioru va pricepe ori 
si cine, ca ea e o parte intregitóri'a a culturei, dèca 
adaugemu ca gimnastic'a e chemata a stabili armoni'a 
intre corpu si spiritu, si apoi a face din corpu unu 
organu firmu si abilu, cu ajutoriulu carui'a spiritulu 
se pota bine esecutâ vointiele sale. 
Corpulu devine inse unu organu supusu si des-
toinicu numai asia, dèca intarimu muşchii si nervii, 
pentru-ca nimeritu dice Rousseau in „Emil 
„Plus le corps est faible, plus il commande : 
plus il e fort, plus il obèit." 
(Cu cât e corpulu mai debilu, cu atâtu poran-
cesce mai multu : cu câtu e mai tare cu atâtu e mai 
ascultatoriu.) 
Sprinteni'a si abilitatea corpului e o recerintia 
ne-incunj arabila ca sufletulu se arate in afara ceeea 
ce scie si ceeace pote. 
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Vointi'a cu t6te Menţiunile si-are isvorulu in 
judecaţi si simtieminte. Motivele tuturora fapteloru 
uostre din eugetu si inima se sternescu. Mijloculu celu 
mai potrivita de a indreptâ vointi'a elevului minorenu 
este a-i lamuri judecat'a si a-i nobilitâ simtiemintele, 
ce se pote asia, deca pre elevu lu-facemu a judeca a-
snpra fapteîoro si intemplariloru omenesci. 
Faptele omenesci sunt descrise in istoria. 
Istoria naţionala si istori'a omenimei inca au se 
fie luate intre obiectele de invetiamentu. 
Din istoria cun6sce scolarinlu vieti'a si faptele 
omeniloru mari, si se insufletiesce a pasi pe urmele 
lom, apoi penetreza in legaturile cele ascunse ale 
evenimenteloru, prin ce i-se ageresce cugetarea. 
Istori'a intaresce caracterulu si desvolta inteli-
genti'a. 
Nu este de ajunsa câ istori'a se fie- numai o 
simpla povestire, ci unu şira neintreruptu de pricini 
si armări, cari tote se-se infatisieze in cea mai strinsa 
legatara causala. 
Ia istoria se descopere spiritulu omenirei si lu­
crarea tainica a provedintiei. 
(Va urma.) 
Dr . P. P i p o s i u . 
!E3ep oxt-oJ-VL 
preotului lo an Ist in din .ladani catra sinodvlu pa- < 
rochialu ordinariu, tienutu la 11. Iamtariu 1887. > 
(Continuare si fine.) > 
Ce privesce locuinti'a invetiatorósca cu referintia l 
Ia reedificarea ei din scól'a betrana comitetulu DVós- Ì 
tra au pregătita unu planu si proiecta de spese, pe s 
care are onore a vi-lu pune inainte spre aprobare. I 
Cand vi-lu punemu acest'a inainte totodată aducemu > 
la'cunoscinti'a sinodului, ca comitetulu vediendu, ca s 
reedificarea e prea costisitóre — n'a legata cu nime < 
nici o legatara pana nu va primi dela On. Sinodu o l 
inviatiune noua. Este adeverata, ca acuma am ave > 
cumpărători la cas'a, in care locuiesce invetiatoriulu, <, 
deci in casulu cand On. Sinodu ar decide reedificarea l 
locuintiei inveiiatoresci, alipită de scól'a noua ; atunci \ 
ve-ta avo a împuternici comitetulu si epitropi'a a pune j 
la vendiare cas'a bisericésca de sub Nr. 100, inse cu i 
conditiunea ca pana la 31.Decemvre 1887 se nu se \ 
mute in trens'a cumparatoriulu, séu chiar si numai i> 
la primavar'a anului 1888, pana cand ar trebui lo- i 
cuinti'a invetiatorésca se fie. reedificata, séu făcuta } 
din materiata de vaiuga séu ţigla nearsa. i 
In anulu trecuta s'au infiintiata in comun'a nós- l 
tra din sumele intrate din mulete unu fondu culturalu- l 
bisericescu. Acest'a este depusu in cas'a de păstrare j 
„TimisianV in libelulu de sub Nr. 161, si sta din 
o suma de 15 fi. v. a. A inmulti fonduta acest'a inse i 
nu din mulete, ci din daruri benevole ar fi chiamarea \ 
On. S. cea mai santa, câ cu timpulu din acest'a sè \ 
se pota infiintiâ unu fondu, respective unu stipendiu \ 
pentru vre unu copilu seracu dar diliginte si iubito-
riu de invetiatura. 
Asemenea s'a infiintiata in scól'a nòstra cas'a 
parsimoniala de copii, pana acuma sunt 6 deponenti 
cu o suma cratiata de 19 fi. 47 cr. v. a. A deda co-
pilulu la erutiare, este un'a dintre cele mai însem-
nate chi amari ale scólei ; pentru aceea si noi n'am 
intardiatu a ne alipi de frumósele povetie a Prea 
Santiei Sale date cu privire la acest'a. 
Ne-a succesu a castiga vre-o câţiva copii pen­
tru idei'a aeóst'a, si scopulu s'au realisata. Si in pri-
vinti'a aeóst'a apelamu la inimile DVóstre rugandu-
ve ca se ne dati mana de ajutoriu intru lăţirea aces­
tei idei de mare insemnatate pentru noi toti. — De 
ar fi fost sătenii si credincioşii bisericii nòstre de-
dati la erutiare in anii erei de aura 1850 — 1868, 
cu esceptiunea unicului anu 1863 cand fie-care paure 
(economu) din Jadani era ea unu micu craisioru în-
destulata si fericita, de ar fi depusu ei din crucerii 
cei lapadati atunci'a cu usiorintia macara si numai a 
su t ' a parte in casele de păstrare, alta facia ar ave 
astadi comun'a nòstra — si noi n'ar trebui se fimu 
ingrigiti de viitoriulu ei. — Se nu desperamu inse, ci 
se ne trudimu si cu mari opintiri vom potò face ceva 
bine, ór cu timpulu Ddieu vediendu nobilile nòstre 
nisuintie va intórce orasi faci'a s'a spre noi, si ne va 
usiorâ de relele si necazurile, in care a alunecatu po-
poratiunea comunei nòstre prin nebăgare de sèma, séu 
neintielegere. 
Credu a fi binevenita aci loculu se aducemu ina­
inte, ca precum biserie'a este chemata a dâ direcţiune 
omeniloru, că se-i abată dela retacire ; tocmai asia 
scól'a trebue se invetie tenerimea la tòte lucrurile a-
celea, cu cari folosindu-se omulu in viétia se-si pota 
castiga mai usioru cele trebuintióse. — De aceea pre-
cum v'am mai arătata mai sus chiamarea scólei este 
a da tenerimei cunoscintiele generali si la aceea din 
ce ar potea omulu se-si cascige ceva pentru traiulu 
vieţii. — Comun'a nòstra On. Sinodu au fosta sadita 
(asiediata) asia dieandu in mijloculu Cananului, càci 
privindu in jurulu ei in tot loculu afli lucruri tre­
buii) cióse, pre care folosindu-le potè omulu se-si câş­
tige traiulu vieţii. Otarulu comunei nòstre are pa-
mentu bunu, vii escelinte, rituri bogate de piante, 
pre care voi de le a-ti fi sciutu foiosi si lucra cu 
mâni dibace, v'ar fi fosta de mare folosu. Pamentalu 
nostra au fost plinu de petrisiu, — durere — ca si 
acesta isvoru de venita alu vostru prin nesocotita es-
plotatiune astadi este aprópe nimicitu. Si e mirare, 
ca voi v'ati alesu un'a dintre cele mai grele lucruri, 
esploatarea petrisiului — pana ce de v'ati fi dedata 
la facerea de maturi, cosieri, cosnitie voi ve poteati 
castiga pe langa ducerea economiei vòstre de campu 
inca unu venita framosu, care v'ar fi scutita de a ve 
vinde bucatele vòstre din podu atunci, cand acele n'a-
veau pretiu. Nn trebue se ne fie rasine a lucra, mare 
rasine este a fura si a pofti averea si sudórea altu-
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i'a, ba ea chiar ve dicu, ca e pecata de Ddiea se 
lacre ana orna o mândra di de Tara ca pânea s'a 
proprie pe 25 cr. la di, pana ce deca a-ti sci voi 
lucra vre-o industrie casnica voi v'ati potea castigâ 
di pe di dela 80 pana la 1 fl. 20 cr., o persdna. Mi 
se p6te inse observa, ca ce se facemu, ca noi nu seim 
alfa se lucram asiadar trebue se lucramu si pe 
putienu. — Bine! inse vedeţi voi, ca nici pe acea 
putiena plata nu căpătaţi de lucratu — si de mân­
cata trebue se mâncaţi — trebue dar se invetiati si 
alte isv6re de venitu se ve câştigaţi. — Pentru de a 
invetiâ legatulu maturiloru, facerea cosieriloru, a pe-
riiloru si cosnitieloru — rogu pre On. S., câ se bine-
voie"sca a împuternici epitropi'a, câ se aducă unu mă­
iestru pe 2 luni de dile, care se invetie tenerimea 
adulta aceste industrii casnice. Invetiatoriulu Eusanda 
ne-a promisu serbatoresce, ca va dâ respectivului mă­
iestru costulu si cuartirulu pe timpulu, cât va sta in 
Jadani, remane numai ca On. S., se imputernice^ca 
epitropi'a, a-i solvi onorariulu din lad'a bisericei. 
C.) 
On. Sinodu! n'am ascunsu nimicu, nici am voita 
a linguşi ambiţiunea cuiva, ci câ doctoru sufletescu 
voindu a vindeca am cautatu si gasitu ranele ce ban-
tue si slabesce comun'a ndstra. Pi-voiu eu ascultata 
de On. S. si ca urma-se-voru sfaturile mele e tain'a 
viitoriului — destulu ca voinda eu a-mi implini deto-
torinti'a mea v'am spusu cea mai fidela ic6na a stării 
v6stre reale. însuşi mântuitoriulu dice: „de n'asi fi 
venitu si n'asi fi aretatu pecatu n'ar avea; 6r acuma 
am si venitu si le-am si aretatu — asia n'au cu ce 
se se mântue de pecatele loru." Asia sta treVa si 
cu voi, de nu v'asi fi spusu adeverulu, v'ati potea 
* scusâ cu nesciinti'a, acuma sciindu ce ve lipsesce, 
sciindu unde e ran'a nisuiti cu toţii la vindecarea ei. 
Vointia se nu ve lips^sca, si se fiti siguri, ca resul-
tatulu nu va intardiâ — dar ca se va p<5ta fi ea vdua 
folositdre trebuescu sfaturile ndstre nu numai ascultate 
ci si implinite. 
On. Sinodu, trecendu acuma la cele epitropesci 
si aici'a vom fi precatu se p6te mai sinceri si des­
chişi spunendu-ve si aicea t<5te trebile asia dupa cum 
se afla ele in realitate. Cu bucuria potu constata ca 
noi in aceste treburi am datu inainte adecă progre-
samu de si incetu, dar totuşi progresamu de siguru. 
Câ se ve poteti convinge despre adeveru, trebue 
se ve amintfscu aci ca dela anulu 1874 pana astadi 
biseric'a n6stra in cele economice au facutu progrese 
însemnate ceea ce se pdte vede si din urmatdrele: 
A
 nz: VBN1TTXLTJ SPESELE Venitata carat Crescamenta 
i i . H U fl. cr. fl. cr. fl. cr. fl. cr. 
1874 1458 19 290 57 1167 72 
— — 
1875 1629 02 193 50 1435 52 267 80 
1876 2035 79 224 50 1811 29 375 77 
1877 2308 08 147 61 2160 47 349 18 
1878 2574 03 373 74 2200 29 40 82 
1879 3074 02 352 45 2722 17 521 88 
1880 6266 25 2415 06 3851 19 1059 02 
1881 4993 — 1175 61 3817 39 66 2$ 
1882 5506 80 2081 44 3425 36 7 97 
1883 4415 27 1331 17 3084 10 341 26 
1884 4271 43 1329 52 2941 91 143 29 
1885 3821 73 644 16 3177 57 235 68 
1886 3839 94 676 15 3163 79 3 78 
s Acesta tabela scósa din protocòlele de socoti a 
\ bisericei nostre ne dovedesce, ca biseric'a gr. or. ro-
Ì mana din Jadani intr'unu restimpu de 13 ani au fa-
l cutu unu sporiu insemnatu de 1996 fl. 07 cr. 
Ì De si n'ar potea biseric'a nòstra gr. or. romana 
l a arata altu sporiu afara de acest'a, — acest'a inc» 
i ar fl destulu spre a ne convinge pre noi despre a-
< ca averea bisericei nostre pana acum'a a fost, si este 
Ì administrata intieleptiesce si de mâni curate. — Si 
l acest'a nu provine de aiurea, farà numai dela scum-
> p'a nòstra constitutiune biserieésca. Éta ródele ade-
s veratei libertăţi ! Ele ni-paru frumóse câ radiele só-
l relui, si ne si incaldiescu întocmai ca si acelea. Apa-
> rati acesta libertate, si o paziti câ si ochi capului 
l vostru, si nisuiti-ve a o folosi aceea cu tactu si in-
l tieleptiune totdéun'a numai spre binele si fericirea 
l vòstra. 
I Dar noi suntemu in stare a arata On. Sinodu 
> ca biseric'a nòstra au facutu si alte progrese mai in-
< semnate si si mai frumóse, precum sunt cele 54 j u-
l g e r e p a m e n t u p r o p r i u b i s e r i c e s c u l u i 
5 care s'au băgata unu capitala de 4070 fl. v. a., care 
\ capitalu a adusu bisericei nòstre in anulu espirata unu 
< venitu curata dupa detragerea tuturoru speseloru in 
bani 631 fl. 44 cr. 
•< In 8IV2 nrati grâu à 3 fl. metiulu 243 fl. — cr. 
I Sum ' a : 874 fl. 44 cr. 
5 care venitu e egalu cu 15.80/100% la suta. * 
\ In anulu acest'a a mai cumpărata biseric'a pe 
> bas'a decisului Sinodului parochialu dela Nic'a Lazar 
l 3 jugere pamentu cu 421 fl. Era dela Samuila Bu-
l gariu 8 jugere pamentu cu 1100 fl. v. a. Aceste 11 
j jngere pamentu de nu le cumpăra biseric'a, treceau in 
i mâni streine. 
I Nu se potè nega aceea, ca pamentulu 'bisericei 
l nòstre e o binefacere pentru comun'a nòstra, ca pana 
l ce deoparte sessiunea de pamentu concessa de Ven. 
Ì Consistoriu câ ajutoriu la salariulu invetiatorescu, la 
> care noi de 5 ani n'am mai contribuita macara unu 
I cruceriu si nici o bomba de grâu; pana atunci'a de 
i alta parte tot acel'a a datu in anulu trecutu la 15 
> individi câte d ò u e lantie pamentu in parte dandu-le 
5 posibilitatea de a-si cascigâ din trensulu prin lucruln, 
l loru pânea de tòte diiele atât lora cât si familiei loru. 
i Forte fericita ideia a fost aceea, câ sè se cum-
< pere pe sém'a bis. pamenturile, pe care credincioşii 
ì nostri ne mai potendu-le tiene sunt siliţi a le vinde, 
> càci intarindu-se biseric'a in avere se intarescu ere-
f> dinciosii, si se scutescu de a luâ lumea in capa si a 
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paraşi vatr'a stramosiésca spre a-si cascigâ pânea in 
pamentu straimu. 
Desi pamentola bisericescu aduce unu venita prea 
frumosu, totuşi fiindcă noi acel'a suntemu siliţi alu 
lucra in parte, asia dara nefacendu-se nici o repartare 
in aceşti 5 ani ultimi pre poporatiune, — si fiindcă 
8alariulu invetiatorescu se urca aprépe ba chiar e 554 fi. 
eu naturale cu tot — asia sessiunea nepotendu a su­
porta tôte spesele cultului am fost necesitaţi a im-
prumutâ din banii bisericei câte 60 fi. la anu, suin-
du-se acuma acést'a — comitetulu la facerea prelimi­
nariului a preliminatu o suma de 300 fi. spre sco-
pulu resolvirei baniloru bisericesci delà culta inapoi. 
Sinodulu in siedinti'a s'a tienuta in 28. Septemvre 
a respinsu preliminariulu. Cius'a sta sub apelata -
pana acuma n'a sositu nimica delà Ven. Consistoriu 
cand va veni inse ne vom tienea de datorintia a-ve 
incunoscintiâ despre resultatu. 
Déca ne va ajuta bunulu Ddieu si DVôstra nu 
ne veti stâ in contra sperâmu, ca in scurta vreme 
vom potea pune biseric'a in acea fericita pusetiune, 
câ ea din cas'a ei se platésca atât pre invetiatoriulu 
comunei nôstre bis. cât si pre preotulu, si cand va 
avé biseric'a néstra 4 s e s s i u n i (pauri) l i b e r e 
de s a r c i n i ; atunci si v i s u l u n o s t r u va fi 
adeverata realitate. — Cand scimu, ca tot pamentulu, 
ce l'au cumparatu biseric'a néstra — l'am cumpărata 
pe banii împrumutaţi din fundurile diecesei, si câ a-
cuma tôta deţori'a, ce o mai avem pre acelea este si 
stâ din o suma de 856 fi. cu interese cu tot. — tre-
bue sè se bucure veri si care crescinu de progresulu 
facutu de biseric'a nÔBtra. 
De s'ar potea desbracâ credincioşii bisericei n6s-
tre de egoismulu propriu numai pe 2—3 ani, de s'ar 
invoi câ se aducă jertfa pe altariulu bisericei sale lu-
crandu unu paure pe 2—3 ani câte 2 lantie din 
pamentulu bisericei singuru numai pentru folo-mlu bi­
sericei, eu unulu sustienu susu si tare, ca visulu nos­
tru ar fi întrecuta de realitate in timpulu celu mai 
scurta. Déca 27 jugere pamentu din cele 54 ne a-
duce unu venitu anualu de 874 fl. 44 cr. ; atunci té te 
aducandu-ne 1748 fl. 88 cr., noi in restimpu de 8—1(1 
ani am avea dorinti'a împlinita, ba chiar intrecuta. 
Tot in siedinti'a comitetului din 2. Ianuarie s'au 
pertractatu caus'a epitropului Toma Secosianu cu pri­
vire la acea împrejurare, ca fiind Ds'ala anii 1882—3 
jade comunalu prin organele administrative i-s'a de-
mandatu se faca la scôla o retefada, se platésca con-
venti'a, si se acopere locuinti'a invetiatorésca — ceea 
ce densulu a si facutu — si luandu banii si chelta-
indu pentru acelea din lad'a comunei politice 54 fl. 
v. a. Comitatulu inse spesele făcute pentru scél'a con-
fessionala neprimindu-le a constrensu pre fostulu jude 
a depune in lad'a satului banii inapoi, ceea ce Ds'a 
a si facutu. Densulu, adecă Toma Secosianu se rôga 
ca se i-se reintôrca din lad'a bisericésca banii spesati 
pentru comun'a bisericésca, si comitetulu aflandu pre-
tensiunea de justa incuviintiandu cererea o recomenda 
On. Sinodu spre aprobare. 
Si acuma dupa ce a-ti audita aceste tete amu 
onore a pune înaintea On. S. socót'a bis. din 1886 
censurata de comitetulu parochialu in siedinti'a s'a 
din 2. Ianuariu a. c. in care acelu comiteta a con­
statata unu venitu de . . . . 3839 fl. 94 cr. 
spese 676 fi. 15 er. 
Venitu curata . 3163 fl. 79 cr. 
In obligaţiuni se afla . . . . 2667 fl. 78 cr. 
In restanti'a interesului . . . . 333 fl. 82 er. 
In bani gafa 162 fl. 19 cr. 
Asemenea si socót'a cultului censurata tot de a-
celu comiteta in 2. Ianuarie unde s'a constata unu 
venitu naturale 
In bani . . . 527 fl. 87 cr. 8675 litre 
Spese . . . . 428 fi. 87 cr. 8101 litre 
Venitu curata . 99 fl. — cr. 574 litre grâu. 
Dechiarandu prin acésf a siedinti'a de deschisa roga 
pre Ddieu bunulu se ne ajute si binecuvinte lucrările 
nòstre. 
| Predica la Dnminec'a I-a din paresimi. 
I Despre onorarea icóneloru. 
i „Muta fie gur'a paganiloru, care nu se închina cin-
l stitei icónei tale cei zugrăvite de santulu Apostolu si fe-
> vangelistu Luc'a cea ce se chiama povetiuitóre." Asia s» 
'i dice I . A. in canonulu Paraclisului, de unde se vede ca 
\ inca in seclulu I-mu s'au facutu inceputu onorarei sante-
\ loru icóae prin Evangelistulu Luc'a. De órece inse Evreii 
> in tot chipulu s'au luptatu a planta dre-care dispretiu in 
\ inimile creşti ailoru facia de sântele icóne, sub cuventula 
'i ca icónele sunt in asemănare cu idolii, de acea icónele 
\ nu s'au introdusu in biserici, ci numai prin casele cresti-
\ niloru pana in seclulu alu IV si in alu V-lea seclu, ono-
> rărea icóneloru prinse-se redacini tari in inimile crestini-
< loru, atât in biserici, cât si in viéti'a publica. 
\ Unii omeni inse, din caus'a usiorintiei, si alţii din & 
s debilitaţii au împrumutata dela Mohamedani dispretiula 
? pentru icóne. In seclulu alu VlII-lea Ietid a publicata unu 
< decretu in contr'a icóneloru si ia conformitate cu Ietid si 
s imperatulu Leone isaurulu, nevediendu in onorarea icóne-
> loru decât superstitiuni si idololatrii, nu voiá se scie ca 
\ onorarea icóneloru este basata pe necesitatea simtieminte-
s loru religioso; printr'unu edictu redicâ o persecutiune in-
> tréga contra icóneloru, si in urma decise, cá icónele sé se 
\ scóta din tote bisericele. Patriarchulu German i-se opuse 
\ cu energia, pentruee a fost alungata de pe scaunulu Pa-
> triarehalu si fu inlocuitu cu Anastasie, carele consemtiá 
? cu Leone. Alu doilea contrariu alu lui Leone a fost pap'a 
< Gregoriu alu II-lea din Bmi'a; elu nu numai ca se o-
( puse dispusetiuniloru imparatesci, dar merse cu curagiulu 
< pana tracta pre imperatoriulu in epistolele, ce-i adresă ea 
5 cuvinte aspre numindu-lu „copilu desmatiatu." 
> Dupa mórtea lui Leone urmă pe tronu puiulu de 
í leu celu mai cumplita, ce s'au nascutu din trensulu, Con-
< stantinu Copronim, carele cu mai mare inversiunare a eon-
l tinuatu lupt'a contra icóneloru. 
? Dupa mórtea acestui'a urmă pe tronu fiulu lui, Le-
< one alu IV-lea, carele s'a aretatu tot asia de reutaciosu 
l câ si tatulu seu; dupa mórtea lui, Irin'a soci'a lui, si 
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Constantinii feciorulu lui, indreptandu-se in credintia de l 
catra Tarasie, patriarchuJu Constantinopolei, convoca sino- l 
dulii alu Vll-lea ecumenicu, si erasi biseric'a lui Chris- s 
tosu s'a infrumsetiatu eu s. icdne. \ 
De si se cugeta ca biserica va fi liniscita de aci na- < 
inte, totuşi următorii pre tronu s'au incercatu cu tdte pu- l 
terile a nimici hotaririle acestui sinodu: precum Leone > 
Armenulu, dupa elu Michailu Amorei si apoi feciorulu a- ; 
cestui'a Teofilu, cari toti au persecvatu pre cei ee se inchi- > 
aau santeloru icdne ; dar mai alesu Teofilu a fost fdrte ] 
mare persecutoru a veneratoriloru santeloru icone. Acest'a <> 
a fost pedepsita de catra Ddieu cu unu morbu greu, in ( 
care morbu a si muritu dicendu ca „bunu lucru este a \ 
cinaţi sântele ioane." \ 
Dupa mdrtea acestui'a soci'a lui, Teodor'a, primindu i 
regirti'a pentru fiulu seu Michailu alu III-ka, cunoscendu < 
ca cinstirea icdneloru este lucru placutu lui Ddieu a sub- > 
scrisu imir*=una cu fiulu seu sctele sinodului ecumenicu > 
alu Vll-lea ce s'a tienutu in Nieea, pentru a rarora ni- ^ 
micire s'a luptatu sociulu ei Teofilu ; si asia in Duminec'a l 
I-a in paresimi s'a introdusu erasi ioanele in biserica. Deci > 
pentm aducerea aminte de introducerea icdneloru in bise- t 
rica, s'a hotaritu câ in tot anulu in Duminec'a I-a a pa- < 
resimiloru se se faca reamintirea triumfului ortodoxiei. 5 
Voindu câ in predic'a mea de astadi se vorbescu \ 
L A. despre modulu cum trebue se onoramu s. icone. Ve 5 
rogu se fiţi cu luare aminte! ţ 
Se ne intrebamu mai nainte de a intră in materie ? 
ca, ce este icdn'a ? Icón'a este închipuirea ce infaciosiéza \ 
unu lucru adeveratu si are fiintva s'a in lume; precum l 
icón'a M. Chr., a s. feeidre Mari'a si a-le altora santi. < 
Noi, creştinii dar, cand aducemu respecta si inchinatiune i 
icóneloru, nu ne inchinamu vapseleloru seu lemneloru, ci \ 
ne inchinamu aceloru santi, ale càroru chipuri sunt icó- 5 
nele, pe densii trebue se-i cinstimu si s^e le aducemu in- ^ 
chinatiune, rechemandu in fiintia nòstra fiintfa loru, ca ^ 
cum ar fi naintea ochiloru nostri, càci dice Vasiliu cehi > 
mare „Cinstea icónei se inaltia la chipulu cehi dantaiu." <! 
Noi se ne aducemu aminte, cand vedemu icón'a celui res- > 
tigniti:, ca si candu l'am vedea spanzuratu pre cruce pen- i 
tra mântuirea nòstra, si se plecamu înaintea lui cu mul- s 
tiamire capetele si genunchele nòstre dicendu rugatiunea : S 
„Preacuratului teu chipu ne inchinamu bunule, cersindu > 
iertare pecateloru nòstre Chriatóse Ddieule; ca de voie i 
buna ai voita cu trapuhi a Te sui pre cruce, ca se man- \ 
tuesci din robi'a vrasmasiului pre cei ce i-ai zidita. Pen- l 
tra aeóit'a cu multiamita strigamo tìe, tòte le-ai umpluta ì 
de bucurie Mantuitoriulu nostra cela ce ai venita se man- > 
tuesci lumea." \ 
Asemenea cand vedemu icón'a s. fecióre Mari'a, se ì 
ne inaltiamu mintea la prea sant'a Nasc. de Ddieu, si se <i 
plecamu ei capetele si genunchiele, si se-o laudamu im- f> 
preuna cu Ar< hangelulu Gavrilu, ca mai fericita decât toti \ 
bărbaţii si femeile. i 
Daca vedemu icónele altora santi, se ne aducemu s 
aminte de acei santi, pre cari i-represinta acele icòne, si > 
se ne inchinamu loru, câ la nisce mijlocitori intre noi si i 
Ddieu, câ si la nisce placuti ai lui Ddieu, si se ne adu- < 
cernu aminte de viéti'a loru cea neprihănita, si aducendu- l 
ne aminte de aceste se nisuimu a ne îndrepta si noi ast- ì 
feliu viéti'a nòstra, câ asia si noi se fimu placuti lui Du- j 
mnedieu. < 
Daca ne inchinamu astfeliu s. icòne, faeemu unu lu- < 
era placutu lui Ddieu, càci nu ne inchinamu picturei, ci ? 
persdneloru acelor'a, pre cari ii-infaciosiéza icónele. Nu lu- < 
cràmu contra lui Ddieu, ci laudamu mai alesu pre Ddieu l 
eelu minunatu intre santii sei. Nu lucrami! contra voiei 5 
lui Ddieu, căci mai vertosu ne smerimu cu inim'a ndstra 
naintea sântei icdne, aducenda rugăciuni ferbinti catra Du-
mnedieu pentru iertarea pecateloru ndstre; si apoi rugă­
ciunea ni este impusa de a o face de catra M. Chr., căci 
elu insusi petrece nopţi intregi in rugăciune „Kugati-ve 
unulu pentru altulu, căci multa pdte face rugăciunea drep­
tului cea cu energie," dice Apostolulu (Iac. V. 16). Inchi-
nandu-ne cu inima smerita santiloru ce sunt representati 
pe icone si rugandu-ne loru i-i eastigamu de amici, si 
„amiculu crediueiosu este unu acoperamentu tare, si celu 
ce Pa aflata, a aflata comdra." 
Ve ve-ti aduce aminte I . A. ca daca aveţi unu a-
micu, si cand sunteţi intristati pentru ceva, sminendu a-
micului vostru necazurile ce le aveţi, asia ca vi-se pare, 
ca ve semtiti mai usiorati in inim'a vdstra ? Daca e asia, 
inchinati-ve iubitiloru mei si ve rugaţi santiloru represen­
tati pre icdne, câ se-i dobenditi de amici ai voştri; câci 
dobendindu-i de amici ai voştri, ei ca si nisce mijlocitori 
intre noi si Ddieu, vor mijloci pentru noi dela induratulu 
Ddieu darulu si binecuventarea s'a; ba inca si mai multu, 
ve-ti dobendi si pre Ddieu de amiculu vostru, câci Ddieu 
iubesce numai pe celu ce face voi'a lui, si fiind* â voi'a 
lui Ddieu e, câ se ne im hiuâmu santeloru icone, deci in-
chinandu-ne s. icdne implinimu voi'a lui Ddieu, prin ur­
mare am castigatu pre Ddieu de amiculu nostru ; si „Ami­
culu credintiosu este medicamenta in vidtia, si celu ce se 
teme de Domnulu lu-va afla." (Sir. VI. 16.) 
Diseiu, cumca voi'a lui Ddieu este, câ se ne inchi­
namu s. icdne, am mai disu, ca onorarea icdneloru, este 
lucru placutu lui Ddieu; asia este; câci daca s. icdne nu 
ar fi unu ce placutu lui Ddieu, dela inceputulu creştinis­
mului si pana in dilele ndstre s'ar fi scosu de prin bise­
rici si din vietia publica; dar fiindcă kdnele sunt unu lu­
cru placutu lui Ddieu, cu tdte ca puternici imperati pă­
gâni s'au luptatu, ca se le arunce de prin biserici si din ca- ^ 
sele dmeniloru, si astfeliu se le sterga de pre faci'a pa-
mentului, nu a potutu isbuti cu poterea loru cea mare, 
ca se faca contr'a voiei imperatului imperatiloru, câci Du-
mnedieu a nimicită tdte staruintiele loru. 
Precum am disu au fo3tu unii imperati păgâni, cari 
sau nisuitu cu tdte poterile a stirpi din inimile crestini-
loru stim'a catra sântele icdne, pentruca ei nu vedeu in 
cultulu icdneloru decâtu numai superstitiuni si idololatrii 
si diceu câ icdnele suntu unu ce paganu in biserica; pen­
tru acestea ei au redicatu revolutiuni intregi contr'a icd­
neloru. 
Unu seclu intregu s'a luptatu pentru sterpirea icd­
neloru incependu eu Leone Isaurulu si terminandu-se pen­
tru venerarea icdneloru cu imperates'a Teodor'a, carea lu­
ase reginti'a pentru fiulu seu Michailu alu III-lea. — Dar 
provedinti'a Ddieesca totdeun'a s'a ingrijitu, câ biseric'a 
se aiba apărători, carii cu tdta barbati'a si fara nici o frica 
se combată ideile cele retacite ale imperatoriloru si ale 
altora dmeni reutatiosi. Asia pe timpulu lui Leone Isau­
rulu, unu mare luptatoriu contr'a retaciriloru a fostu Mo-
nachulu Ioanu Damascenu, care nu potea se sufere ne-
multiamirile cresciniloru causate de imperatorele Leone I -
saurulu, deci se puse, si scrise trei epistdle un'a dupa 
alt'a pentru aperarea icdneloru ; le tramise la Constantino-
polu. Bpistdlele lui erau cetite cu sete nu numai in Cons-
tantinopolu ci -i in alte pârti, cei debili erau sustienuti 
in ortodoxie, cei tari erau confirmaţi in transa. Audindu 
imperatorulu de autorulu aceloru epistdle si vediendu in-
fluinti'a loru cea mare, si-a propusu câ se-si resbune. Sub 
cuventu ea Ioanu ar fi scrisu cu man'a s'a o epistdla la 
imperatulu, câ se-i tradee Damasculu, — câci Ioanu erâ 
din Damascu, pentruce se-si chema Damascenu, — s'a or­
donata câ se-se taia man'a lui Ioanu. Ioanu cu man'a ta-
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iata s'a presentatu naintea icónei maicei Dnului, si s'a ro-
gatu ei pentru manifestarea adeverului. In suferintiele sale 
Ioanu a adormitu, si s'a deseeptatu cu man'a crescută. — 
In semnulu recunoscintiei Ioanu a cantatu „De tine se 
bucura multu milostive tótafaptur'a." 
Din intemplarea acést'a se vede fdrte chiar, ca ve­
nerarea icóneloru nu este contr'a vointiei lui Ddieu, ba din 
contra este lucru placutu lui Ddieu. 
Câ se vedeţi, si se ve convingeţi si mai bine, ca ve­
nerarea icóneloru e lucru placutu lui Ddieu, ve mai spuiu 
o intemplare. 
Imperatala Teofilu fiindcà era unu mare luptatoriu 
contr'a icóneloru, Ddieu Pa pedepsita cu unu morbu greu, 
scurgera de fòle, inrâtu se vedeau tòte meruntuale si ma-
tiele in pântecele lui. Imperatés'a Teodor'a întristata fiinda 
pentru sociulu ei, au vediutu nóptea in visu pe Naseatd-
rea de Ddieu cu prunculu celu mai nainte de veci in 
bratie, incungiurata de angeri, carii băteau pe sociulu ei 
Teofilu pentru sântele icòne ; dupace s'a trezita din somnu 
imparatés'a Teodor'a ; venindu-si in fire si sociulu ei, a 
strigata : „Vai de mine ticalosulu ! me batu pentru sân­
tele icòne." Atunci imparatésa luanda icón'a. Nasc. de 
Ddieu, serutandu-o si rugandu-se cu lacremi o-a pusu la 
capulu imperatului ; vediendu imperatulu icón'a o-a saru-
tatu, si s'a rogatu ; imperatulu nu multu dupa acestea a 
muritu dicendu: „bunu lucru este a cinsti sântele icòne." 
Vediendu si cunoscendu imperatela, ca cinstirea san-
teloru icòne este lucru placutu lui Ddieu, puse capetu 
lupteloru contr'a icóneloru si dete ordinu a-se introduce 
ieónele érasi in biserici. Sant'a mam'a nòstra biserica ca o 
mama buna, carea pururea se roga pentru fii sei, in --emnu 
de recunoscintia pomenesce numele Teodorei si a fiului ei 
in t"tu anulu cantandu : „Datus'au biserieei biruintiele, cu 
voi'a si cu sfatulu celu îndemnata de Ddieu alui Michailu 
si alu Teodorei imperatiloru nostri, ahi celoru ce a tie-
nutu eredintia cu buna creştinătate." 
Din aceste se vede ca cinstindu sântele icòne facem 
pe voi'a lui Ddieu, facemu lucru placutu lui Ddieu. 
Vedemu I. A. ca daca audimu, ca cutare persóna 
însemnata vine in orasiulu (satulu) nostru, atunci toti cu 
micu cu mare alergamu câ se vedemu acea persóna; séu 
daca vedemu undev'a icón'a unei astfeliu de persóne, cum 
ne uitàmu la ea cu unu respecta órecare. Credu ca nu 
me insielu, atunci candu dicu, ca mai vertosu ar alerga 
creştinii din tòte partile, daca ar audi ca M. Cr ; pre­
santa fecióra Maria, cutare dintre santi se afla pre pa-
mentu petrecendu intre omeni, dupace odată sciu si cu-
noscu viéti'a lom cea santa si invetiaturile loru mantui-
tòre. Si óre voi I . A. nu a-ti alerga in fog'a mare, ca se-i 
vedeţi si se dobenditi dela ei iertarea pecateloru vòstre ? 
Eu asia credu ca vati duce ori si cât de departe, daca 
a-ti sci ca M. Christosu se afla pre pamentu invetiandu é-
rasi pe omeni ca odinióra. 
Dar ce dicu ? Mantuitoriuhi a disu : „Er eu cu voi 
sum in tòte dilele pana la sfersitulu vécului. " Alergaţi deci 
I. A. la sant'a maica biserica tot-deun'a, càci in biserica 
pururea auditi cuvintele cele mantuitÒre ale M. Christosu, 
si se voru audi pana la sf rsitulu vécului precum a pro-
misu M. Chr. ; dar in biserica vedeţi si chipulu M. Chr. 
carui'a inchinati-ve, cum se cuvine a ve inchina santeloru 
icòne, atunci câ si cum a-ti vede insa-si persón'a lui si 
a-ti vorbi cu ea. 
Dupace audireti, ca ieónele tot-deun'a au fostu onorate 
in biserie'a crestina, si ea celu dantaiu pictoru a fostu E-
vangelistulu Luc'a ; a-ti auditu ca cinstmdu sântele icòne 
facem voi'a lui Ddieu, si ca mai alesu lăudam pre Ddieu, 
) celu minunata intre santi ; a-ti auditu ea inchinandu-ne 
santeloru icòne si adresandu o rugăciune catra santii re-
\ presentati pe sântele iedne, implinimu porunc'a lui Ddieu 
s de a ne rogâ; a-ti auditu ca inchinandu-ne santeloru i-
> cdne cu inima smerita, castigamu de rugători pentru noî 
i pre santii, caror'a ne rogâm, carii câ si nisce mijlocitori 
< intre noi si Ddieu, ne mijloceseu totu darulu si bineeu-
5 ventare dela Ddieu; bâ castigamu si chiar si pre Ddieu 
? de amicu alu nostru; a-ti auditu ca de si s'a luptată im-
< peratii pagani se stirpesca onorarea icdneloru, tota-si n'a 
5 potuta isbuti cu dorintPa loru, câci Ddieu a nimicitu tdte incer-
> cârile loru, aratandu-lw chiar si prin minune ca. voi'a a*a 
i este, a-se cinsti sântele iedne faeendu pre Ioan Damas-
< cenu din orna fara mana, o mu cu mana, ba la atât'a a 
5 adusu pre celu mai crancenu luptatoriu contr'a icdnelora, 
ij cât singuru a marturisîtu in urm'a pedepsei Ddieesci ce 
< a cadiutu asupr'a lui, ca i-lu batu pentru sântele iedne, 
s si cand a muritu a martarisitu ca „bunu lucru este a 
> cinsti saitele iedne." 
i Duoace tdte aceste le-ati auditu I. A. nu-mi remane 
l alt'a decât se ve indemnu ca tot-deun'a m cinstiţi sântele 
£ i'dne si pentru triumfulu ortodoxiei se"cantamu cu can-
> taretiulu dioendu: „Armele paganesciloru eresuri adeveratn 
| a peritu, ca vediendu lacasiula teu preeuratu împodobita 
cu iedne dupa totu obiceinJu crestinescu, acum cu pre*-
\ santienie ne bucuramu." Se ne inchinamu santeloru iedne 
> dicendu : „Stralu citau darulu adeverului celu ce s'a însemnat 
| de demultu intnnecatu, acum aretatu s'a seversitu; ca 6ta 
< biseric'a se imp^dob'sce cu «-hipnlu celu dupa trupu alu 
| Ini Christosu, câ cu o frumsetia mai pre susu de lume, 
l chipuiu cortului mărturiei celu mai din nainte insemnan-
\ dulii, si eredinti'a cea adeverata tienendu ; ca tienendu icdn'a 
< acelni'a pre carele cinstimu, se nu ne insielamn. Se-se im-
5 braee in ruşine cei ce nu credu asia; ca ndue ne este 
i laiîd'a chipulu celui ee s'a intrupatu, carui'a cu buna cre-
< dintia ne inchinamu, er nu-lu facem Ddieu. Pre acest*» 
< credincioşii sarutaudu-la se strigâmu: Ddieule! mantu-
ij esce poporulu teu si biaecnventa moscenirea t'a." Aminu.*) 
<; Htaru, Diminec'a lui Zachein 1887. 
) E m i l i a n u Popov ic iu , 
| j preotn. 
\ UD i -v e r s e. 
I * JBalulw romanu, arangiatu in ser'a de 17. 
> Februariu aici in Aradu in favorulu fondului reuniunei fe-
£ meilom romane din Aradu si provincia a fost bine cerce-
ţ tatu. Petre erea a ft»t fdrte viala si animata si a durata. 
|> pana demineti'a. Venitulu curata alu acestei petreceri, pre-
t cum ni-se spune, se urca deja preste 300 fiorini, desi o 
j parte însemnata din listele, tramise prin provincia inca 
i n'au sositu Ia cass'a comitetului arangiatoriu. Astfeliu a -
i ce3ta petrecere a fost suecesa din tdte punctele de vedere, 
l si anume pre de o parte ne-a datu o buna ocasiune de 
j convenire si distractiune, er pre de alt'a a contribuita la 
( sporirea averii naţionale, destinate pentru cultur'a femeii 
i române. 
<! * Mimerni. Dlu A n d r e i u P o p ' a , elerieu ab-
) solutu alu diecesei Aradului, fiulu preotului nostru Ale-
\ sandru Pop'a din Petrds'a, alesu de capelanu langa ve-
\ teranulu preotu Groz'a din Criscioru, protopresviteratala 
l Vascaului, si-a serbatu cununi'a cu Dsidr'a E l i s a b e t ' a , 
) fiic'a dlui invetiatoriu din Criscioru Bogdanu, in biseric'a 
< de acolo, in diu'a de 25. Ianuariu n. — Junei parechi i 
s poftimu viatia fericita! 
5 * Necrologu. Din o corespondentia, ce primimu 
( din comun'a Aliosiu comunicâmu urmatdri'a trista scire: 
\ Cu inim'a înfrânta de durere apueu pen'a a scrie 
5 si a-Ve comunica trist'a scire, ca venerabilulu si iubitulu 
> * ) Citatinnile din acegt'a predica sunt scose din triodu, dela 
S Dnm. I-a in paresimi, precum si din Sinaxarinlu acelei Dumineci-
48 B I S E B I C ' A si S C O L ' A Anulu l i . 
Eostru frate si împreuna slugitoriu si ale bisericei si ale 
scólei Veniamin Martini, invetiatoriu in Aliosiu, presie­
di tele reuniunei invetîatoresci din tractata Lipovei, mem­
bru sinodului protopresyiteralu alu Lipovei si membru alu 
sinodului eparchialu aradanu dupa unu morbu îndelungata 
si plinu de suferintie, si dupace a fost impartesitu cu sân­
tele taine in etate de 49 de ani si in anulu 22 alu ser-
vitiului seu de invetiatoriu a încetată din viétia Luni in 
2. Februariu la 6 óre sér'a. 
Pre reposatulu lu-deplânge necon&abil'a s'a sociia 
Iulian a, născuta Cretia, fiic'a s'a Emih a, măritata Papp, 
ginerile seu Virgiliu Pap, parothu in Aliosiu, Otoniu 
Martini, câ frate, si numerosi consângeni si amid. Lu-
deplange mai departe corpulu invetiatorescu din tractulu 
Lipovei, precum si poporulu din Aliosiu, carui'a i-a ser-
vitu cu zelu si credinţi» timpu de 22 de ani. 
Beposatulu a fost unu bunu invetiatoriu si unu bar­
bata abilu si practicu in contactulu seu cu poporulu. Tac­
tului si a' tivitàtii, sale are a multiemî in prim'a linia po­
porulu romanescu din Aliosiu redicarea edificiului celui fm-
mosu alu scólei nostre confessionale din numit'a comuna. 
Bemasitiele pamentesci ale defunctului se depusera 
spre odichna eterna Mercuri'a trecuta la 12 óre cu o so­
lemnitate, ce raru s'a vediutu in partile nostre. Servitiulu 
funebru a fost oficiata in sant'a biserica din Aliosiu de pă­
rintele protopre8viteru alu Lipovei Voicu Hamsea, asistata 
de preoţii : Tom'a Micsi'a din Aliosiu, Ioan Groz'a din Fe-
regihazu, Dabiciu din Fibisiu si Sav'a Seculinu din Fis-
cutu, in fienti'a de facia a intregu poporului din Aliosiu 
si a inteligentiei din comunele învecinate. 
La finea servitiului divinu părintele protopresviteru 
Voicu Hamsea, tienù o cuventare funebrala forte nime­
rita, prin carea stórse lacremi din ochii auditoriloru, si in 
acelasi timpu intretiesù intrens'a frumóse invetiaturi de 
xaangaiare pentru familia si pentru noi cei adunati in giu­
rala sicriului unui iubita colegu alu nostru. Părintele pro­
topresviteru aretandu in cuventarea s'a nestatornici'a lu-
cruriloru lumei acestei'a, dovedi in acelasi limpu ca in 
orice positiune si stare am fi in acésta viétia, potem se 
facem fapte, cari se vorbésca de noi si dupa mòrte, si a-
retandu scól'a nòstra cea frumos-a din Aliosiu la a carei'a 
ridicare a lucrata cu atât'a zelu reposatulu, precum si 
mulţimea teneriloru crescuţi de densulu, facù conclusiu-
nea, ca aducendu-ne aminte, fa toti chiamati vom fi mai 
curendu, mai tardiu a face acésta călătoria, — se lucrarmi, 
câ se renana si dupa noi aici pre pamentu fapte, care se 
vorbésca bine de noi, si in acelasi timpu mărturia buna se-ne 
fia in ceealalta lume, cand dreptura Judecatorin va cere 
seama dela noi despre modulu, cum ne-am folosita de 
viéti'a data de densulu, pana cand am fost aici pre pa­
mentu. 
Din biserica sicriulu a fost dusu la cimiteriu de 8 
invetiatori, si dupace a fost asiezatu in loculu de veci-
nica odichna dlu Blasiu Codreanu, invetiatoriu in San-
Nicolaulu micu, luà in numele reuniunei invetiatoriloru din 
tractulu Lipovei dela iubitulu si binfmeritatulu ei presie­
diate ultimulu adio. Astfeliu se termina acesta actu trista. 
Incheiandu se dicemu familiei, remase in doliu, câ 
Ddieu se-o consoleze pentru acésta ireparabila perdere, 
ér reposatalui se-i fia tierîn'a usiór'a si memori'a bine-
cuventata ! n. 
C o n c u r s e . 
Pre bas'a părintescului indulta consistoriala de dato 
Aradu 18. Dee. Nr. 4246 ex 1886 ; nn altcum in urm'a 
decisului concernintelui comiteta par. de dato Secusigiu 
30. Ianuariu a. c. Nr. 2. se escrie concursu pentru defi-
nitiv'a îndeplinire a postului invetiatorescu la scol'a de 
fete conf. ort. rom. a parochiei Seousigiu, eu terminu de 
alegere pre 25. Martin v. a. C 
Emolumintele ce constitue beneficiulu invetiatorescu 
sunt : a) in numerariu 300 fl. v. a. b) pentru 6 orgii de 
lemne, din cari are a se incaldi si salonulu de invetia-
mentu 60 fl. v. a. c) cuartiru liberu, ce nu lasa nimicu de 
doritu ; d) gradina de legumi séu flori in extensiune de 
50 metri a ; e) pentru conferintia 12 fl. v. a. Aspirantele 
invetiatdrie, cari voru reflecta la dîsulu posta, — adjustand 
suplicele loru, intitulate comitelului parochialu, — eu do-
cumintele cerute de Statutulu org. alu Bisericei nostre si 
a legei Tierei, catra cari se mai cere : extrasu de botezu 
cà sunt romane ortodoxe, atestata de conduita dela con-
cernentulu inspectoru de scôle bisericescu, in alu carui 
cercu si-au domiciliulu, — apoi a documenta autenticu, 
cà pricepu lucrulu de mâna femeescu si croitulu, nu alt­
cum cà sunt capaci a execută cu elevele pericopi'a apos­
tolica obveniendà si respunsurile ceremoniali tot a I I-a 
Dumineca respective serbatôrie, — se le adreseze inspecto­
rului cercualu de scôle in Baraczhâz (Temes-megye). 
Comitetiilu parochialu. 
In contielegere cu mine : IOANU MTJNTEANU, m. p. in­
spectoru de scôle. 
—•— 
Postulu invetiatorescu din Dieci, devenindu vacanta 
prin pensionarea din fondulu regnicolaru, a invetiatoriului 
veteranu, Ignatie Bugarinu, prin resolutiunea înaltului Mi-
nisteriu de cultu si instrucţiune publica Nr. 43.721—1886. 
comitetulu parochialu prin decisulu seu din 18. Ianuariu 
a. c. Nr. 3. publica acesta concursu, pe statiuneu inve-
tiatorésca din Dieci, inspectoratulu Iosasielu, — protopres-
viteratulu Buteni ; pe langa urmatôrele emoluminte : 
1) In bani gafa 180 fl. v. a.; 2) In bucate grâu 8 
cubule, cucuriizu 6 cub.; 3) In lemne, pentru scôla si in­
vetiatoriu 12 stengeni ; 4) Fênu 200 porţiuni, séu 20 maji 
vechi ; 5) Spese conferenţiate 5 fî. v. a.; 6) Spese scriptu-
ristice 5 fl. v. a. 7) Dela litargii pentru vii si morţi 20 cr.; 
8) cuartiru, grajdiu pentru vite, si gradina corespunzatére. 
Afara de aceste, daca alesulu invetiatoriu, va dovedi 
interesare si va arata progresa in invetiatura cu pruncii 
şcolari, — comitetulu parochialu se deobliga a-i ameliora 
salariulu dupa merita 
Doritorii de a ocupa acesta posta, sunt avisati, re­
cursele sale provediute cu: 
1) Testimoniu despre absolvarea sciintieloru pedago­
gice. 2) Testimoniu de cualificatiune. 3) Testimoniu de 
limb'a magiara in intielesulu art. XVIII . §. 6. a legei din 
an. 1879. 4) Atestata de botezu. 5) Certificata de mora­
litate si conduita de pana acumu. 
Preferiţi vor fi, carii pota vorbi fiuidu limb'a ma­
giara, si cari sunt mai teneri. 
Competitorii la acesta posta ?è se présentez» înainte 
de alegere la St'a biserica, pentru a-se face cunoscuţi po­
porului.— 
Becursele, adresate comitetului parochialu din Dieci, 
— se-le trimită subscrisului inspectoru scol. cercualu per 
Al-Csill in Diecs, pana la 15/27. Pebruariu a. e. in carea 
di va fi alegerea. 
Dieci, 18/30. Ianuariu 1887. 
Din siedinti'a comitetului parochialu: 
Leontinu Feie.ru, m. p. 
membra notarin %& hoc. 
In contielegere cu: GEORGIU LUPSI'A, m. p. preota 
presiedint. corn. par. inspectoru scol. cerc. 
—o— 
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